





































































研 究 期 間：2010 年 4月 8日～2011 年 3 月 31 日 
研 究 題 目：消化器がんにおける CD44 の発現意義および治療抵抗性の分子機構 
  








CD44 variant regulates redox status in 
cancer cells by stabilizing the xCT subunit 
of system xc- and thereby promotes tumor 
growth. 
Cancer Cell, 19, 387-400 (2011) 
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Sessions) 「 The role of CD44 in the 








出願日：2011 年 1 月 13 日  
出願人：学校法人慶應義塾、学校法人近畿大
学、リンク・ジェノミクス㈱ 
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